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Забезпечення ефективності функціонування підприємства вимагає 
систематичної інформації про господарські процеси, їх характер і обсяг, про 
наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про 
фінансові результати діяльності. Метою обліково-аналітичного забезпечення 
ефективності функціонування підприємства є забезпечення управлінського 
персоналу повною, своєчасною та достовірною інформацією при прийнятті 
поточних і стратегічних управлінських рішень.  
Дослідженню проблем обліково-аналітичного забезпечення ефективності 
функціонування підприємства значну увагу приділили у своїх працях 
вітчизняні вчені: Ф. Ф. Бутинець, Г. Г.Кірейцев, B.C. Лень, В.Г. Лінник, М.С. 
Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук та інші. Проте питання структури 
та класифікації основних складових обліково-аналітичного забезпечення 
ефективності функціонування підприємства потребують подальших 
досліджень. 
Облік і аналіз є функціональними елементами інформаційної системи 
підприємства. Основними функціями обліку є оперативність збирання та 
обробки різних видів інформації; забезпечення зацікавлених користувачів 
об'єктивною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності 
підприємства. Основними функціями аналізу є дослідження наявності, 
структури, динаміки економічних показників, вивчення ефективності їх 
використання, оцінка впливу різних факторів на фінансовий стан підприємства 
за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів  
Таким чином, під обліково-аналітичною системою забезпечення 
ефективності функціонування підприємства можна розуміти систему, що 
ґрунтується на даних оперативного, статистичного, фінансового і 
управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для 
економічного аналізу різні види інформації. Суть обліково-аналітичної системи 
полягає в об'єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 
виконання оперативного мікроаналізу, забезпечення безперервності цього 
процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень. Звідси можна назвати такі основні функції 
обліково-аналітичного ефективності функціонування підприємства, як 
інформаційна, облікова, аналітична. 
Обліково-аналітичне забезпечення ефективності функціонування 
підприємства є ширшим за поняття обліково-аналітичної інформації. Слово 
«забезпечення» у даному терміні означає виконання процесу постачання 
обліково-аналітичної інформації в систему управління. Це дозволить 
перебудувати модель інформаційного забезпечення, пристосувавши її до 
застосування для оцінки ефективності конкретного підприємства таким чином, 
що буде в повному обсязі реалізований потенціал моделі. 
